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ィリンクの単純化」などがある．これらの成果に関して，学生と共に SoMeT (Software Methodologies, Tools and 










 ICT の第一次産業分野への応用 
 教育支援情報システム 
(e) 在籍学生数 
博士(前期)：7名，博士(後期)：1名，卒研生：10 名，研究生：0名 
  
